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Historia de la Biblioteca de la Universidad del Salvador
Los orígenes. Entre la “Biblioteca Grande” y la Biblioteca de 
“El trencito” 
La inmensa Biblioteca del Colegio del Salvador, la “Biblioteca 
Grande”, con sus valiosas colecciones en Teología, Filosofía, His-
toria, Ciencias Sociales, Letras, fue la encargada de custodiar y 
organizar el valioso patrimonio que los Padres de la Compañía de 
Jesús habían reunido desde la instalación del Colegio, especial-
mente su Anticuario, donde se conservan obras de las misiones 
jesuíticas y textos de los Siglos XVI, XVII y XVIII. Aquel entorno 
bibliográfico exquisito fue también el lugar donde los primeros 
docentes y alumnos de nuestra Universidad realizaron sus con-
sultas, estudios e investigaciones. Sabemos, por el relevamiento 
de la historia oral, que antes que la Universidad tuviera su Biblio-
teca propia, funcionó una biblioteca pequeña en la manzana del 
Salvador en un espacio llamado “el trencito”, una infraestructura 
precaria de madera donde funcionaba la Facultad de Historia y 
Letras; allí se ubicaba la secretaría, el decanato, un instituto de 
investigaciones y una pequeña biblioteca organizada que reali-
zaba préstamos a los alumnos. Con el correr del tiempo y por 
la falta de lugar físico, fueron surgiendo otras bibliotecas en las 
diversas Unidades Académicas que reunían donaciones de sus 
docentes y los recursos propios. En noviembre de 1960, el Dr. 
Ricardo Finochietto dona la biblioteca, especializada en cirugía 
y medicina, que había formado con su hermano Enrique, y que 
llevará el nombre de este, con sede en la Facultad de Medicina. 
En abril de 1963, el Director del Museo de la Casa de Gobierno, 
Sr. José María Vera Pedraza, entrega a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas una colección de obras de Derecho pertenecientes a la 
biblioteca del citado Museo. El 30 de octubre de 1964, se inau-
gura la Biblioteca y Radioteca “Malenchini”, en la Facultad de 
Medicina. El 10 de septiembre de 1965 se funda la Biblioteca del 
Instituto de Ciencia Política, especializada en Ciencia Política, 
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Sociología, Economía, Diplomacia y Seguridad Nacional. 
Inauguración del Museo y Biblioteca Finochietto 28 de abril de 1964
La Biblioteca Central “Padre Guillermo Furlong”
En 1975, el fondo bibliográfico de la Universidad se deslinda del 
fondo del Colegio. Comienzan a unificarse las bibliotecas de las 
distintas Unidades Académicas, y el 30 de marzo se funda la Bi-
blioteca Central, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la 
comunidad universitaria. Como homenaje al primer director de 
la Biblioteca de la Universidad, el entonces Rector Interino, Prof. 
Juan Manuel Suetta, la denomina R.P. Guillermo Furlong S.J., en 
reconocimiento a la obra y labor docente, religiosa y científica 
del jesuita argentino. El primer emplazamiento de la flamante 
Biblioteca Central será en la calle Hipólito Yrigoyen 2441 donde 
funcionará hasta el año 1988, año en que se trasladó al actual 
edificio de la calle Tte. Gral. Perón 1818.
 
Modernización y cibercultura
Es evidente que con el crecimiento de la universidad en su con-
junto, la Biblioteca Central por sí sola no podía dar respuestas 
óptimas a las demandas de información en claro aumento. Esta 
realidad, junto con el camino de modernización que todas las bi-
bliotecas universitarias del mundo ya habían comenzado a tran-
sitar, originó una nueva etapa. A partir del año 1995 se da inicio 
a un período dirigido ahora por profesionales de la información. 
La Biblioteca Central dirigida por la Lic. Laura Martino, se pla-
nifica y da curso a la expansión y el crecimiento de las bibliotecas 
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de la USAL, las que se conciben como un “sistema de bibliote-
cas”. Los criterios fundamentales que guiaron el profundo cam-
bio que implicó este período fueron los de modernización y la 
aplicación del concepto de servicio orientado al usuario.
Biblioteca Central R.P. Guillermo Furlong, S.J. en la actualidad.
Durante el período 1996-2003 las bibliotecas de la USAL, que 
entonces conformaron la Red de Bibliotecas de la Universidad 
del Salvador – RedBUS, alcanzaron el máximo desarrollo espe-
rable de una biblioteca universitaria para la época a través de:
•     La migración del catálogo manual a un entorno de consulta 
en línea.
•     La implementación de un sistema de préstamos automatiza-
do.
•     La creación del Centro de Consultas.
Entre los años 2006 y 2012, teniendo en cuenta las tendencias 
a nivel internacional, se comienza a trabajar en dos sentidos: a) 
la conversión de los depósitos de almacenamiento de libros al 
sistema de estantería abierta para la organización de la biblioteca 
física; b) la aplicación del modelo internacional de la biblioteca 
híbrida. La misma se basa en un continuum entre la biblioteca 
convencional y la digital, las fuentes de información digitales o 
impresas son usadas indistintamente. El cambio asociado con 
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la gestión de estas bibliotecas es alentar al usuario al uso de la 
información en diferentes soportes y desde diferentes fuentes 
(locales y remotas). La puesta en marcha de este modelo llevó 
a la RedBUS a implementar tres sistemas que organizan y dan 
acceso a información académica, al tiempo que instalan nuevos 
servicios: 
•      JANO– Sistema Integral de Gestión de Bibliotecas. 
Permite la consulta en línea del catálogo, el préstamo au-
tomatizado y la gestión de todas las actividades inter-
nas de la biblioteca. Da acceso a los servicios de reserva y 
renovación de documentos de manera remota, permite 
la navegación en línea simulando el sistema de estante-
ría abierta con el que se organizan las bibliotecas físicas.
•      RACIMO – Repositorio Institucional de la USAL. Cons-
tituye el archivo digital en acceso abierto para preser-
var y difundir la producción intelectual que es fruto de 
la actividad de docentes, de investigadores y alumnos.
•      P3 • USAL – Portal de Publicaciones Periódicas de la Uni-
versidad del Salvador. Sistema que da acceso a las versio-
nes electrónicas de las publicaciones en serie corrientes 
emanadas de las diferentes Unidades Académicas de la 
Universidad: difunde la producción científica, académi-
ca y cultural de investigadores, docentes y estudiantes.
El hecho que estos sistemas de información permitan utili-
zar los estándares y protocolos internacionales vigentes para la 
transferencia de información, habilita a la RedBUS para el inter-
cambio de información académica de manera automatizada con 
otras instituciones similares nacionales y extranjeras.
 
La expansión 
A partir del año 2012 la RedBUS inició la implementación del 
Programa MEMENTO destinado a la preservación a largo plazo, 
la conservación, la difusión y el uso de las Colecciones Especia-
les y los documentos de Archivo Histórico de la USAL. 
Los pilares de dicho programa son:
•      La inauguración el 11 de octubre de 2012 del originalmen-
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te llamado Archivo Histórico, dotado con la infraestructura 
necesaria para la guarda de la Colección Tesoro de la Uni-
versidad del Salvador bajo las condiciones requeridas para la 
preservación del papel a largo plazo.
•      El acceso a las descripciones y visualización de los documen-
tos de archivo desde la Red.
•      La difusión de las Colecciones Especiales y documentos de 
archivo de la USAL a través de la publicación semestral Hue-
llas en Papel.
•      La aplicación de un Plan para la preservación de los conte-
nidos de los documentos, y la conservación con el fin de au-
mentar el tiempo de vida de los dispositivos de lectura origi-
nales.
Si bien la RedBUS continúa profundizando en la implementa-
ción de las nuevas tecnologías y en el modelo de la biblioteca hí-
brida, de ninguna manera se interrumpen las funciones bibliote-
carias tradicionales. De este modo el nuevo ciclo de planificación 
estratégica (2014-2017) se orienta a una gestión en consonancia 
con la tradición de la institución en la que nuestras bibliotecas 
se encuentran insertas. Dicha tradición se refleja en las Colec-
ciones Especiales y en los documentos de archivo que consti-
tuyen el patrimonio documental de valor histórico de la USAL.
Colecciones Especiales y Archivo
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La expansión y crecimiento de los últimos años se hace visible 
no solo a través de las nuevas áreas de trabajo creadas, Área de 
Adquisiciones (2012), Biblioteca Tesoro (2012), Área de Sistemas 
de Información (2014) y Área de Servicios de Archivo (2015); 
sino también en el abanico de servicios de las tres bibliotecas 
universitarias que conforman la RedBUS: Biblioteca “R.P. Gui-
llermo Furlong, S. J.” en la ciudad de Buenos Aires , la Biblioteca 
“Luis Lagomarsino” en Pilar (creada en el año 2004) y la Biblio-
teca “José Francisco Ezama” en Virasoro (creada en el año 2012).
Biblioteca Luis Lagomarsino (Delegación Pilar)
Biblioteca José Francisco Ezama (Delegación Virasoro)
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De esta forma, la Biblioteca Central “Padre Guillermo Fur-
long” realiza un diagnóstico de la comunidad universitaria y, 
conociendo la riqueza del fondo bibliográfico en humanidades 
y ciencias sociales, quedan planteadas la Visión y la Misión de 
la actual Red de Bibliotecas de la Universidad del Salvador con el 
fin de ejercer sus funciones de: a) gestionar las bibliotecas que 
integran la RedBUS, b) preservar, registrar y difundir el capi-
tal intelectual de la institución, los documentos que ha aceptado 
para su colección y que constituyen su patrimonio bibliográfico 
de posesión (físicos) o de acceso (remotos), c) brindar los servi-
cios bibliotecarios definidos para las bibliotecas universitarias, y 
d) como miembro del Consejo Editorial, intervenir en el proceso 
editorial de las publicaciones periódicas en línea científicas pro-




Implementar acciones destinadas a: a) brindar servicios de in-
formación académicos integrales que permitan el uso eficiente 
de los recursos informativos de manera equitativa, b) ofrecer a 
la comunidad de usuarios acceso en tiempo y forma a la infor-
mación científico-académica producida en la Universidad, o que 
circula a través de la misma, y c) desarrollar y/o gestionar sis-
temas de información híbridos para la organización, recupera-





Las Bibliotecas de la RedBUS serán un recurso esencial para lo-
grar la calidad educativa en el proceso de transferencia y genera-
ción de conocimiento en la Universidad del Salvador.
Plan de conservación de documentos
Muestra de libros antiguos
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